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Подано бібліографічну інформацію про модель діяльності психологічної служби в 
освіті та технології роботи психолога в навчальних закладах. 
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